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Realizados por el S A N T O C U S T O D I O 
de la villa de Noaiejo y su especial prodigio para curar 
a todos los enfermos que lo visitan.; 
7 : P R I M E R A P A R T E 
Una perra gorda vale 
f 1 papel que vende el cojo 
porque es del Santo Custodio 
de la joya de Noaiejo 
y le echó la bendic ión 
para todo el que quiera leerlo, 
que lo lea con devoc ión 
y se llevará el misterio 
Amorosís imo Rey 
de la tieíra y de los Cielos 
como no queré is bajar 
al mundo que es el infierno, 
mandasteis un delegado 
por orden del Padre Eterno 
a la provincia de Jaén , 
término de Noaiejo, 
donde le llaman la joya 
que acuden los forasteros 
porque está el Santo Custodio 
el que cúra los enfer raoü^ 
que murió el Sanio Aceituno 
y ha quedado en su relevo, 
por eso voy a contarles 
el milagro tan tremendo 
que le ha ocurrido a este sabio 
con la justicia del Cie lo . 
Una madrugada temprano 
se quitó el Santo el sombrero 
para rezar sus devociones 
arrodillado en el suelo 
y .terminó de r¿zar 
y e & í a ^ el. Síujto ofreciendo 
s^vfé (Juft i laóil^cása 3 I 
cdWtodos íós ^ t r o s del Cie lo . 
Pegó un trueno el tejado 
y lás; puertas^s'e le abrieron 
tres perros en compañ ía 
en frente se le pusieron, 
dos tenían el pelo blanco 
y el del medio el pelo negro 
con una carta en la boca 
que aquel sena el correo 
i 
Los dos blancos lo miraban 
y entonces el perro negro 
pegó un salto a la cocina 
y en la mesa del brasero 
allí se dejó la carta 
que estaba el santo leyendo. 
El perro se ret iró 
haciendo el acatamiento, 
que lo estaban esperando 
los otros uos c o m p a ñ e r o s 
5 M i S m ? 
Se quitaron ios retratos 
que figuraban de perros 
se volvieron tres estrellas 
las mas hermosag del Cie lo . 
Más pronto que un aeroplano 
se levantaron del suelo 
y se fueron por ios campos 
echando chispas de fuego. 
• • - -n . • Fin de la primera parí? 
'•r, , )>• 
S E G U N D A P A R T E 
Fué mucha la admirac ión 
para los pobres ganaderos; 
que se fueron, a la Joya 
y dejaron los carneros 
Ocho pueblos,'alrededor 
el anuncio lo tuvieron 
del milagro de la joya 
y de lá carta con los perros. 
El Sanio q u e d ó pasmado 
al ver tan grande misterio 
que hablan salido tres estrellae 
habiendo entrado fres perros. 
Temblando cogió la cana 
y cuando le vió el sello, 
dijo el Santo: . 
pa rá la pluma de esta letra 
no hay en el mundo tintero 
Valdepeñas y el Castillo 
y Frailes y Noalejo, 
Campillo de Arenas y Cambi l 
y el Chárchel y Carchelejo, 
abandonaron sus casas 
para llevar los enfermos. 
Los caminos iban tapados 
de pobres y |caballeros 
y llegaron a la joya 
más de dos mil se reunieron. 
Pues la carta la besó 
y se la metió en el pecho, 
y se fué a hacer oración 
a nuestro Dios Sacramento 
Apenas rayó la aurora 
los pájaros acudieron, 
unos cantaban a fuetan 
y otros cafaban adentro, 
y algunos que se atrevían 
cantaban en su sombrero. 
Paraban en las afueras 
porque no cogian adentro, 
y salió el el Salió el Santo Custodio 
y en brazos me lo cogieron 
y no lo querían oolíar 
porque no pisara el suelo 
Les echó la b e n d i ó n 
fa los malos y a los buenos, 
qué tan buena medicina 
que los pobres recibieron 
que los baldados y cojos 
todos andando se fueron 
y decían con alegría 
viva el médico del Cie lo , 
que es el Santo Custodio cura 
sin botica y sin dinero 
O 
Es nombrado por el mar 
también por el e^tranjefo " ' j 
con un papel de,fuñían 1 j " " ^ 
que le de el; Santo aL^nfermó' f ' J : 
y se lo tome con agua' 
al instante queda bueno. 
De niño jo y i ^ Un ángel 
estando de .ganade fó 
y regando la -horíaliz'a 
pí^as visitas le hicieron 
.. y cuando murió Aceituno 
" íyvjno ¡a carta y los perros. 
El que diga que no hay Dios , 
/1 i-j Irá; derecho al infierno 
tenemos un delegado 
por la justicia del Cie lo . 
Conservar esté papel *-
que tiene mucho misterio. 
El que lleve este papel 
en un sallo de su cuerpo 
es tará libre del fuego, 
ni tendrá ningún dolor., 
tampoco malos tropiezos. 
FIN 
Esta es pata referir e! milagro que ha obrado el Santo Angel Custodio con 
una joven ne diez y ocho años , natural de Cañete de las Torres y a d e m á s otro 
milagro con'un joven del Castil lo y otro de Alcalá el que, estaba con una 
pierna impedida y deseguida se fué completamente sano; el de Alcalá con 
una pierna muy mala y salió andando deseguida bueno y sano, y un hombre 
que estaba completamente baldado y deseguida salió bueno y ssno. 
